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ABSTRAK
Diabetes mellitus merupakan  penyebab  utama  kematian  dan  kecacatan di dunia.
Diabetes mellitus  membutuhkan  penanganan yang  baik  sehingga  mencegah
komplikasi  pada  berbagai organ tubuh.  Konseling  pada  pasien DM tipe 2  sangat
dibutuhkan  sebagai media perantara yang dapat  mewujudkan  kesehatan  optimal.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  pengaruh  konseling  terhadap   peningkatan
pengetahuan  pasien Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 di Puskesmas  Kopelma 
Darussalam Banda Aceh tahun 2015. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif 
dengan desain  Pre-Experimental  berupa  Pretest-Posttest Design.  Teknik
pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  rumus  Slovin
berjumlah  60 orang  DM tipe II yang berada di wilayah  kerja  Puskesmas  Kopelma 
Darussalam Banda Aceh dimana untuk masing-masing grup terdiri dari 30 responden . 
Untuk grup intervensi diberikan preetest-perlakuan-posstest, sedangkan pada grup 
kontrol tidak diberikan perlakuan namun hanya preetest dan posstest saja.  Hasil 
penelitian menunjukkan  terdapat  pengaruh  konseling  terhadap  peningkatan
pengetahuan pasien Diabetes Mellitus tipe 2 (p Value 0,000 < 0,05) setelah dilakukan
intervensi  dengan program kontrol di Puskesmas  Kopelma Darussalam Banda Aceh, 
lebih   spesifik  didapatkan  konseling  pada  pengetahuan  pola  makan berpeluang 5,59% 
untuk  berhasil  meningkatkan  pengetahuan. Disarankan untuk melakukan penelitian 
lanjutan  guna  mengetahui  durasi  konseling yang paling efektif  untuk  peningkatan
pengetahuan  pasien Diabetas Mellitus tipe 2.
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